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Megjegyzés: Az írások, illetve az illusztrációk lelőhelyének jelölése 
a következőképpen történt: pl. 19991 /2 /8  = 1991. év 2. szám 8. p. Az 
illusztrációknál a kerek zárójelbe tett szám az illusztrációk számát 
jelöli.
1. TANULMÁNY, CIKK, ALKOTÁSJEGYZÉK
Arató Antal [(A. A); A. A.; (a. a.); (Arató)]:
A barátság jegyében László Gyula és Fery Antal 
kisgrafikái = 1993/2/9 
Bemutatjuk Simó Margitot = 1993/2/11 
Bemutatjuk Sárkány Győzőt = 1994/1/2 
Budapest a kisgrafikákon = 1993/3/6-7 
Budapesti műemlékek, városképek Moskál Tibor 
kisgrafikáin = 1993/3/7
Budapesti műemlékek, városképek Andruskó Ká­
roly kisgrafikáin = 1993/3/8 
Csiby Mihály budapesti vonatkozású kisgrafikái = 
1994/1/8-9
Dürer az ex libriseken = 1992/4/3-4
„Egy csipetnyi humor" = 1993/4/5
Egy újévi lapról = 1991/1/10
Erkel Ferenc az ex libriseken = 1993/4/2
Ifj. Feszt László könyvjegyei = 1991 /3 /3 —4
Fery Antal „ismeretlen" portré-ex-librisei =
1991/1/9
Fery Antal portré-exlibrisei = 1992/3/7 
Kisgrafikák képes levelezőlapokon = 1994/1/11 
Kós Károly portréi Fery Antal metszetein = 
1993/1/8
Lajos Ferenc önálló kötetekben megjelent grafikái,
írásai (bibliográfia) = 1992/3/8
Nagy Árpádról a Délsziget című folyóiratban =
1191/4/2
Szent György a kisgrafikákon, katalógus és kiegé­
szítés = 1994/3/7-8; 1994/4/10 
Perei Zoltán újabb könyvjegyei = 1990/3/3 
Perei Zoltán ex libriseinek és alkalmi kigrafikáinak a 
jegyzéke elé + alkotásjegyzék = 1992/3/9; 1992/3/ 
melléklet
Ürmös Péter grafikái = 1992/5-6 
Üzenet Erdélyből -  Sárosi Csaba kisgrafikái = 
1994/2/13 
Drahos István, dr.:
Védő szavak az ál-exlibrisért = 1991/2/10 
Horváth Hilda, dr.:
A XX. század elején készült magyar ex librisek te­
matikai csoportosításának lehetőségei:
8. Nők, férfiak, aktok az ex libriseken. Gyermek 
exlibrisek = 1990/3/4-6
9. Emberpár az ex libriseken, erotikus ex libri­
sek = 1990/4/5-6
10. Könyv az ex libriseken = 1991/4/5-6
11. Élet és halál az ex libriseken = 1992/2/10-11 
Róbert Anning Bell ex libriseiről -  egy kiállítás ürü­
gyén = 1993/4/6-7
Az Iparművészeti Múzeum Rozsnyai-gyűjteményé- 
ben levő Rlobert] A[nning] Bell ex librisek = 1993/4/7 
Kékesi László, ifj.:
Kiegészítés Kékesi László kisgrafikai alkotásjegyzé­
kéhez = 1994/3/10-12 
Kiss Károly, dr.:
Nagybánya -  Komló. Néhány szó Bálint Ferencről 
= 1991/3/5
Kós Károly portréi kisgrafikákon = 1993/2/10
Közelítő sorok Lajos Ferenc művészetéhez = 
1993/2/8 
Molnár György:
„...akinek erkölcse a szépség". Néhány sor Sárkány 
Győző grafikái ürügyén = 1994/1/3-4 
Rózsa Gábor:
Hatvantól a Vásárhelyi sírkertig. Nagy Árpád éb­
resztése = 1991/4/3 
Semsey Andor:
A rézmetszés magyar irodalma, századunk rézmet­
sző-művészete; rézmetszés és kisgrafika Európában 
= 1990/3/7-8
A kisgrafikáról és gyűjtésről = 1992/1/6-8 
Soós Imre, dr.:
Bemutatjuk Simo Hannula grafikusművészt = 
1994/3/2-3
„Ismeretlen" magyar kisgrafika a luxemburgi exlib- 
ris-újságban = 1 9 9 1 /1 /8
Kőhegyi Gyula művészetéről alkotásjegyzékkel = 
1994/2/2-7
Gondolatok lapunk 32. évfolyamának zárásakor = 
1993/4/8-10
László Anna művészete alkotásjegyzék kiegészítés­
sel = 1993/2/2-4
A négy évszak, szőlős-boros ex libriseken = 
1991/2/11
Vén Zoltán művészete és alkotásjegyzék = 
1991/2/2-7; 1991/2/melléklet 
Szászné Mara:
A Reich Károly emlékház nyitóünnepsége a mű­
vész születésnapján = 1991/3/11 
Szerk[esztő = Arató Antal]:
Néhány mondat dr. Semsey Andor írásához = 
1992/1/6 
Szökőcs Béla:
Takács Dezső = 1992/2/2 
Ürmös Péter:
Az ex libris olasz művészei. 1. rész = 1994/3/9-10 
Vén Z[oltán]:
Kékesi László utolsó rajzát nézegetve = 1993/2/5-6
2. INTERJÚ
Szökőcs Béla:
„A kisgrafika a léleknek szól..." Látogatóban Ster- 
benz Károlynál = 1990/1-2/7 
„Szeretem a harmóniát, a csendet és a szép lányo­
kat..." (Beszélgetés Bosnyák Mihály grafikussal) = 
1991/1/10-11 
Vida Klára:
Megkérdeztük -  A kultúrára fordított pénz megté­
rül Ibeszélgetés Szász Sándorral] = 1990/4/8-9
3. KIÁLLÍTÁS, KIÁLLÍTÁSI MEGNYITÓ
Arató Antal [(A. A.); A. A.; a. a.; Szerk.:)]
Bálint Ferenc nagybányai tárlatáról = 1991/3/6
Csiby Mihály tárlata = 1992/3/5 
Hervai Katalin kiállítása = 1990/1-2/1-3 
Kiállítások egyesületünk alapításának 35. évforduló­
ján = 1994/4/2-3 
Kőnig Róbert kiállítása a Vigadó Galériában = 
1991/1/2-3
Lajos Ferenc gyűjteményes kiállítása 1992/4/6-7 
„Mohács 900 éves" (Kisgrafikai pályázat és kiállítás) 
= 1994/1/5 
Molnár Dénes kiállítása = 1993/1/3-4 
Moskál Tibor kiállítása = 1993/3/2-3 
Gy. Szabó Béla emlékkiállítás = 1992/3/4 
Perei Zoltán kiállítása = 1992/2/8-9 
Romániai magyar művészek bemutatkozása a Budai 
Várban = 1991/1/9 
Tapolca és környéke a kisgrafikákon = 1991/3/8-9 
Teliinger István kiállítása a miskolci galériában = 
1991/3/9-10 
Várkonyi Károly kiállítása = 1990/3/9 
Drahos István, dr.:
Megnyílt az ország első kisgrafikai galériája [a 
szentendrei Ipszilon Galériáról] = 1994/1/10 
Csohány Kálmán:
A kisgrafika ünnepe = 1993/1/7 
Füzesi Miklós, dr.:
A legújabb hévízi kiállításról = 1990/4/7 
Gábor Dénes:
Könyvjegykiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban 
= 1990/4/4-5 
Heitler László:
Ürmös Péter kiállítása = 1994/1/6 
Kemy Terézia:
Bevezető Xantus Géza kiállításához = 1993/1/2 
Xantus Géza kiállítása = 1994/4/7 
Király Zoltán:
Magyar grafikusművészek bemutatkozása = 
1994/2/8-9 
Kocsis Gyula:
Színes utazás [Nagy László Lázár: Utazásaim című 
kiállításának megnyitója] = 1994/4/9-10 
Kovács Orsolya:
„Mohács az ex libriseken" = 1991/2/9 
A „Mohács 900 éves" ex libris-pályázatról = 
1994/1/5 
Lenkey István, dr.:
Alkotókészség -  ökumenikus szellemiség [Kékesi 
László pécsi kiállításának megnyitója] = 
1994/2/10-11 
Palásthy Lajos:
Egy ceglédi kiállításról 1991/4/4 
Haranghy Jenő emlékkiállítása = 1994 /4 /8  
Simon Gy. Ferenc:
Kékesi László kiállítása elé = 1990/1-2/4-5 
Soós Imre, dr.:
Fery Antal állandó kiállítása Szerencsen = 
1992/3/6
Fery Antal amerikai kiállításáról = 1993/1/4 
Gergely Ödön gyűjteményének kiállítása = 
1991/1/4
Imre Lajos grafikai kiállítása = 1991/1/4-5
Kalasnyikov kiállítása Kronachban = 1990/4/5 
Karácsony a kisgrafika művészetében. Kiállítás Pa­
lásthy Lajos gyűjteményéből = 1990/4/4 
Kőnig Róbert kiállítása az Operaházban = 
1992/2/3
Parkok és kertek értékes növényei. Fery Antal és 
Kőnig Róbert fametszetei = 1992/2/7 
[Szerk] [esztő = Arató Antal]:
[Kőnig Róbert kiállításáról] = 1993/1/5 
Tarbay Ede:
Kőnig Róbert kiállítása elé = 1992/4/8
4. GYŰJTÉS
Soós Imre, dr.:




A pécsi gyűjtők egyesületéről = 1992/1/8-9
6. BEMUTATKOZIK
Ritz Tibor = 1990/4/10 
Xantus Géza = 1990/4/9
7. HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ, 
KONGRESSZUS
-  imolay -  [Lenkey IstvánJ:
Pécs-Mohács '91. A Duna menti országok grafiku­
sainak és ex libris-gyűjtőinek első nemzetközi talál­
kozója [szerkesztői megjegyzéssel] = 1991/3/2-3 
Ex libris-találkozó Bmo-ban [program] = 
1994/3/12 
Izakovií, Karol:
Változások a Szlovák gyűjtők egyesületében = 
1994/2/14 
Lenkey István:
A 23. FISAE kongresszus -  Mönchengladbach '90 = 
1990/4/2-3 
Palásthy Lajos:
Kilencven éves az Osztrák Exlibris Társaság = 
1993/4/3 
Slattner, Gertrud:
Az Osztrák Exlibris Társaság 1903-1993. Ford. Pa­
lásthy Lajos = 1993/4/4 
Tájékoztató: a Duna menti országok városaiban ren­
dezendő I. Nemzetközi kisgrafikai találkozó (Pécs- 
Mohács) programja = 1990/4/13
Ürmös Péter:
Beszámoló a pozsonyi nemzetközi ex libris találko­
zóról = 1992/4/5
Az ex libris ünnepe Milánóban (beszámoló a FISAE 
XXV. kongresszusáról) = 1994/4/4-5 
Vida Klára, dr.:
Megszűnt a KBK! Éljen a KBK! = 1990/1-2/1 
Országos találkozó és taggyűlés = 1994/4/6
8. KÖSZÖNTÉS
Arató Antal:
Fery Antal köszöntése = 1993/3/4
Köszöntjük Csúcs Ferenc szobrászművészt =
1990/3/1
Köszöntjük M. Makkai Piroskát = 1991/1/12 
Lajos Ferenc 80 éves = 1992/3/2-3 
Gábor Dénes:
Petry Béla köszöntése = 1992/1/6 
Gál Csanád:
Megkésett köszöntő egy kulturális évfordulóra -  le­
vél a magyarországi Kisgrafika Barátok Köréhez = 
1990/1-2/11 
Király Zoltán:
Pencso Kulekov hetven éves = 1994/4/6-7 
Sfemseyné], Ila:
Évfordulók -  köszöntők = 1990/4/11 
Soós Imre, dr.:
Andruskó Károly 75 éves = 1990/3/2 
Debreceni kiállításáról szólva köszöntjük a 80 esz­
tendős Várkonyi Károly grafikusművészt = 
1990/1-2/3-4
Kopasz Márta köszöntése = 1991/3/6 
Vertei József köszöntése = 1992/1/2-4
9. NEKROLÓG, EMLÉKEZÉS
Arató Antal [(A.A.); (arató)]:
Búcsúzunk Varsányi Páltól = 1991/1/7 
Elhunyt Buday György = 1990/3/9 
Elhunyt dr. Kertész Dénes = 1993/1/9 
Elhunyt Kékesi László grafikusművész = 1993/2/5 
Gábor Dénes:
Baász Imre (1941-1991) = 1991/3/12 
Kékesi Attila:
In memóriám Márton Lajos = 1991/1/5-6 
Krier Rudolf, dr.:
Búcsú Fery Antaltól = 1994/4/5 
Mayer József, dr.:
In memóriám Sterbenz Károly = 1994/1/10 
Soós Imre, dr.: [S.I.; Soós I.]:
Búcsú Fery Antaltól = 1994/3/4-5 
Elhunyt dr. Csányi István = 1991/3/15 
Elhunyt Vertei József = 1993/3/5
Tilhof Endre:
Vértes Miklós (1918-1991) = 1991/1/7-8 
Vén Zoltán: Meghalt Tóni bácsi = 1994/3/6
10. ISMERTETÉS
a) Könyv, folyóirat
Arató Antal [A.A.; (Arató)]:
Deák Ferenc műhelyvallomásai = 1990/3/12-13 
Encyclopaedia Bio-biographical of the Art of the 
Contemporary Ex libris. 13. kötet. (Szerk. Artúr 
Mario da Mota Miranda) Braga. 1993. 191 p. = 
1994/1/15.
Kékesi László ex libriseinek és alkalmi grafikáinak 
alkotásjegyzéke = 1994/1/7 
Imolay Lenkey István:
Szabó László: Kortársunk a grafika = 1993/1/12 
Könyvespolc = 1992/1/12-13; 1992/2/15 
Soós Imre, dr. [S.I.]:
Vilém Stránsky: Zoltán Vén. Prága, 1992. = 
1993/3/14
Lenkey István: Beszélgetés Soltra Elemér festő- és 
grafikusművésszel = 1993/3/15 
Hartyányi István: Szíj Rezső bibliográfiája = 
1993/3/15
Lou, Hoefnagels: Wijn Exlibris. Wormerveer 1992. 
Inmerk. 96 p., 65 ill. = 1993/2/14 
Lengyel barátaink megemlékezése Semsey Andor­
ról = 1990/3/12
Ex libris Vincent van Gogh = 1992/4/11 
Bibliográfia Andruskó Károlyról = 1991/2/15 
Carlone-Palmirani: Le scienze bio-mediche negli ex 
libris = 1991/1/15
Magyar ex librisek egy antikváriumi katalógusban 
= 1993/3/9
Pilar Velez: Els ex libris de Josef Obiols. Barcelona, 
1992. Victor Oliva Editor. 72 p. = 1994/1/14 
Dr. Gemot Blum: Griechenland im exlibris. Frede- 
rikshaven, 1994 = 1994/3/15 




Soós Imre, dr. [Dr. S. I.]:
Testvérmúzsák = 1990/1-2/6
Kiállítás Kronachban. Topográfia az ex librisen =
1990/1-2/6
Herbert Schwarz: Richard Rother (1890-1980). Kiál­
lítási katalógus, Kronach, 1990 = 1991/1/14 
Dürer az ex librisen = 1993/1/11-12 
Literatur und Literaten in Deutschen Graphiken 
dér Goethezeit = 1993/1/12 




Egy ismerős dinasztia -  kisgrafikákon = 1990/3/13
11. SZEMLE
= 1990/1-2/9-10; 1990/3/10-11; 1990/4/13;
1991/1/14; 1991/2/14; 1991/4/11;1992/1/10-11; 
1992/2/14; 1992/3/13; 1992/4/14; 1993/1/13; 
1993/2/13; 1993/3/12-13; 1993/4/13; 1994/1/13- 
14;1994/2/15-16; 1994/4/14
12. EGYESÜLETI ÉLET (HÍREK, 
KÖZLEMÉNYEK, TAGNÉVSOR STB.)
= 1990/1-2/1; 14; 15; 1990/3/14; 1990/4/14; 
1991/4/7-8, 13; 1992/4/14-15; 1994/3/3, 16; 
1994/4/13,15
13. PÁLYÁZAT, PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK
= 1990/1-2/14; 1991/1/13; 1991/2/8; 1991/4/14; 





= 1990/1-2/12;1990/3/10;1990/4/12; 1991/1/12- 





= 1990/3/15; 1990/4/15; 1991/1/15; 1991/2/15 
1991/3/15; 1991/4/15; 1992/1/14; 1992/3/15 
1992/4/15; 1993/1/13; 1993/2/15; 1993/4/15 
1994/1/15;1994/2/16; 1994/3/15; 1994/4/16
17. ILLUSZTRÁCIÓ
Aiglon lásd Sassy Attila
Andruskó Károly = 1990/3/2; 1992/4/14(2);
1993/1/10; 1993/3/7; 8(3)
Baász Imre = 1991/3/12
Bagarus Zoltán = 1991/1/8; 1992/3/15
Bálint Ferenc = 1990/3/14; 1991/3/5(4); 1991/4/14;
1992/1/7; 1994/4/2(2)
Bauer, Marius = 1992/4/11
Bandosz, R. = 1994/4/10
Beccaletto, Cristiano = 1991/1/15; 1994/4/14
Bedő Sándor = 1993/1/11
Bell, Róbert Anning = 1993/4/6(3); 1993/4/7
Bíró Mihály = 1990/3/5
Bogdán Zoltán = 1991/2/8
Bognár Zoltán = 1993/3/10
Bosnyák Mihály = 1991/1/10, 11(2); 1992/1/7
Broz, Róbert = 1992/4/5
Buchaniec, A. = 1992/2/12
Buday György = 1990/3/10
Caffin, Neil = 1992/4/3
Chdowiecki, Dániel = 1993/1/12
Chrenko, V. = 1991/3/7
Colorio, Bruno = 1994/3/9
Csiby Mihály = 1992/3/5(2); 1994/1/8,9(3); 1994/3/5 
Deák Ferenc = 1990/3/12 
Divéky József = 1991/1/14
Drahos István = 1990/4/4; 1991/2/10(3); 1992/2/11;
1993/1/9 
Ecsedi Mária = 1994/3/7 
Feichtinger, Leopold = 1993/4/3; 1994/1/12 
Feil, Ottó = 1994/4/13(2)
Feilhauer, Henryk = 1992/4/2 
Fery Antal = 1990/1-2/13; 1990/3/1, 6, 10; 
1990/4/1(2), 4, 8, 9, 11, 15; 1991/1/8, 9(4), 10; 
1991/2/13; 1991/3/8(3), 13, 14(4); 1991/4/9, 13(2); 
1992/1/8; 1992/2/7; 1992/3/6(2), 7(2); 1992/4/3, 
13; 1993/1/8(3), 15; 1993/2/7 a plagizált lappal 
együtt, 10; 1993/3/4; 1993/4/13; 1994/3/4(2), 5, 6, 
7; 1994/4/10
Feszt László, ifj.: = 1991/1/12; 1991/3/1(4), 3, 4(3);
1992/4/2; 1993/1/15(2); 1993/4/15; 1994/3/8 
Frimmel Gyula = 1993/1/11 
Gáborjáni Szabó Kálmán = 1990/3/14 
Gácsi Mihály = 1993/1/9 
Gara Amold = 1990/4/6 
Goldschmidt, Ella = 1991/2/11(4)
Gorban, Leonid = 1992/4/4 
Grimaldi, Antonio = 1994/3/9 
Gy[ulafehérvári] Szabó Béla lásd Szabó Béla, Gy. 
Hannula, Simo = 1994/3/1, 2(2)
Haranghy Jenő = 1994/4/8(2)
Harmos Károly = 1992/4/5 
Helbing Ferenc = 1990/3/4 
Hervai Katalin = 1990/1-2/1, 2(4), 3; 1990/4/3 
Homyák László = 1994/1/16 
Horváth Erzsébet = 1991/2/9 
Ilgenfritz, H. = 1990/3/15 
Imre Lajos = 1991/1/5; 1992/4/13 
Jávor [Pál] = 1993/3/6 
Kádár János Miklós = 1992/2/13 
Kalasnyikov, A. I. = 1990/4/5 
Kazinczy Gábor = 1992/2/15; 1994/1/16; 1994/3/7 
Kékesi László = 1990/1-2/5, 10; 1990/4/14(2); 
1991/2/13; 1991/4/10; 1992/4/13; 1993/1/14;
1993/2/5, 6(2); 1994/1/7; 1994/2/11(3);
1994/3/10, 11, 12 
Kens, Andrij = 1994/1/16 
Kopasz Márta = 1991/3/6; 1992/1/15; 1994/1/12 
Kormos Krisztián = 1994/1/13 
Kozma Lajos = 1990/3/4/(2)
Kőhegyi Gyula = 1994/2/1, 2, 3(3), 4(5)
Kőnig Róbert = 1990/1-2/13(2); 1990/3/14;
1990/4/11(2); 1991/1/1(4), 2; 1991/3/9;
1992/2/3(2), 4(3), 7; 1992/4/1 ,8 ,9 ,12; 1993/1/5(3);
1993/2/12; 1994/1/16; 1994/4/1, 3(2), 12 
Kulekov, Pencso = 1994/4/6(2)
Kun Lajos = 1992/3/4
László Anna = 1992/1/7; 1993/2/1, 2(2), 3(3), 4(2) 
László Gyula = 1993/2/9(3)
Lewandowski, Rajmund = 1991/4/12 
Löhmus, Lembit = 1994/4/5 
Luczak, Wojciech = 1990/3/12 
Makkai Piroska, M. = 1991/1/12 
Makoldy József = 1992/3/12(4)
Márton Lajos = 1991/1/5, 6 
Molnár Dénes = 1993/1/3(2), 4(2)
Molnár István = 1992/2/15; 1993/4/8
Moskál Tibor = 1992/2/14; 1993/3/1(4), 2(3), 3(3);
1994/2/8(2)
Murasawa, Ryoichi = 1993/2/12
Muzsnay Ákos = 1992/4/2; 1994/4 /2, 3; 1994/4/12
Müller, Günther = 1992/4/4
Nagy Árpád = 1991/4/2, 3(2)
Nagy Árpád Dániel = 1994/3/7
Nagy László Lázár = 1990/1-2/14; 1991/2/13;
1991/4/4(2)
Nagy Sándor = 1991/4/6; 1993/3/12; 1994 /3 /8  
Németh Nándor = 1993/3/6 
Obiols, Josef = 1994/1/14 
Pfeiler, Wemer = 1993/4/3
Perei Zoltán = 1990/3/2(3), 3(2); 1991/2/12;
1991/3/13; 1991/4/1(4), 7(2), 8; 1992/2/8, 9(4);
1992/3/1, 9, 10(4)
Petry Béla = 1990/3/15; 1993/1/6(3)
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